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El aire comprimido es la fuente de energía más segura y econó-
mica que se conoce para la explotación de las minas de carbón 
especialmente. Por tal motivo la gran mayoría de equipos que 
se fabrican trabajan con aire comprimido. 
En la siguiente información usted aprenderá a conocer los mar-
tillos perforadores, brocas y barrenas; las forma de ejecutar 
el mantenimiento y su respectiva conservación. 
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E OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio del presente módulo, usted podrá: 
— Describir los martillos perforadores. 
— Describir las barrenas, brocas sus usos y cuidados. 
— Describir el procedimiento para ejecutar el mantenimiento del 
martillo perforador. 
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LOS MARTILLOS PERFORADORES: 
PARTES, TIPOS Y 
FUNCIONAMIENTO 
OBJETIVO INTERMEDIO 1 
7 
Al terminar el estudio de este primer tema de los martillos per-
foradores, usted podrá: 
Definir, identificar, clasificar y seleccionar un martillo perforador. 
SIN COMETER ERROR 
 	 J 
A. DEFINICION 
Es una máquina cuya fuente de impulso es el aire comprimido el 
cual le produce un movimiento de percusión y de giro simultá-
neamente y que está destinada a hacer perforaciones en rocas 
duras. 
B. PARTES PRINCIPALES DEL MARTILLO PERFORADOR 
1. Empuñadura 
2. Caja de trinquetes 
- Trinquetes 
- Muelles 
- Eje helicoidal 
3. Cilindro: 
- Válvula de distribución 
- Acople de entrada 
- Palanca de accionamiento 
- Palanca para sopleteo 
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TAPON DE AJUSTE PARA 
EL TUBO DE BARRIDO 
TORNILLOS TENSORES 
BUJE DEL REBOTE 
PORTA ENMANGADURA 
MUELLE O CABEZAL 
4. Buje de rebote 
5. Porta enmangadura 
- Enmangadura 
- Muelle o cabezal 
- Tornillos tensores 
GRAFICO DE UNA PERFORADORA CON SUS 
PRINCIPALES PARTES EXTERNAS 
C. DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS PARTES 
1. Asa o empuñadura: 
Sirve para sostener y guiar la máquina, aquí se encuentran 
las manguetas, construidas en caucho. 
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EJE 
TUERCA DE AJUSTE 
MANGUETA 
2. Caja de trinquetes, también denominada tapa trasera: 
Está colocada a continuación de la empuñadura unida por 
los tornillos tensores. 
Está constituida por: 
a. Trinquetes: Palancas planas y rectangulares. 
b. Muelles o resortes: Presionan los trinquetes contra la rueda 
de los mismos. 
c. Eje helicoidal: Elemento especial estriado* perforado en 
toda su longitud. 
Este conjunto permite el sistema de giro en un solo 
sentido. 
d. Punzones: Forman un conjunto con los muelles para accio-
nar los trinquetes. 
*Estriado: Que tiene estrías, ranuras uniformes que se hacen en una pieza 
cilindrica, en toda su longitud, facilitando el acople de otras piezas. 
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TUBO DE BARRIDO 




EJE 	 HELICOIDAL 






TUBO DE BARRIDO 
e. Tapa de la rueda de trinquetes: Sella la rueda para evitar 
que los trinquetes se salgan y además mantiene la lubrica-
ción. 
f. Tubo de barrido: También se le denomina aguja de barrido, 
permite el paso del aire hacia la barrena para realizar el 
barrido o limpieza del barreno. 
3. Cilindro: 
Está colocado en la parte intermedia del martillo, lleva además 
las siguientes partes: 
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a. Sistema de distribución de aire 
Este mecanismo permite la entrada alternativa del aire al 
interior del martillo, permitiendo el movimiento de percusión 
y de giro de la barrena. 
a. El sistema de distribución posee: 
— Acople de entrada: Allí se conecta la manguera que su-
ministra el aire comprimido. 
— Palanca de accionamiento: Por intermedio de ella se per-
mite la entrada de aire al interior de la válvula de distribu-
ción. Tiene tres posiciones para mayor o menor velocidad 
de percusión y de giro de la máquina perforadora. 
— Palanca de sopleteo: Acciona la válvula giratoria que ta-
pona o deja salir el aire al interior del cilindro, como se 
verá más adelante cuando se describa el funcionamiento 
del martillo. 
b. Pistón: 





mediante la llegada alternativa de aire al interior del cilindro. 
El pistón consta de: 
- Tuerca de rotación: 
Construida de bronce, 
unida al pistón por me-
dio de rosca a izquier-
das. 
En el otro extremo 
tiene estrias rectas para 
acoplar en la enmanga-
dura. 
El pistón está perfo-
rado en toda su longi-
tud, donde se aloja el 
tubo de barrido. 
4. Buje de rebote: 
Va a continuación del cilindro sirviendo de guía a la espiga del 
pistón haciendolo rebotar (por la formación de un depósito de 
aire en la parte extrema del buje) 
5. El porta enmangadura: 
Es la parte final del cuerpo del martillo, va sujeta por los tornillos 
tensores. Se aloja en su interior la enmangadura y en la parte 
exterior el muelle o cabezal. 
— Muelle: Es un cuerpo forjado en forma de cabezal que impide 









— Enmangadura: Es un cilindro hueco que sirve de conector 
entre el pistón y la barrena de perforación. 
- Esta gira dentro del 
porta emangadura. 
- Es un extremo lleva es-
trias rectas internas 
para conectarlas al pis-
tón, y en el otro un buje 
exagonal para conexión 
a la barrena, el cual está 
ajustado a presión den-
tro de la enmangadura. 
Tornillos tensores: Son dos tornillos que van a los lados 
del martillo y a todo lo largo, ajustando entre si todas las 
piezas. Son de acero especial y algunos llevan un resorte 
en su extremo que sirve para amortiguar* los golpes del 
martillo. 
*Amortiguar:Disminuir la intensidad del movimiento. 
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D. CLASIFICACION DE LOS MARTILLOS PERFORADORES 
Los martillos perforadores se pueden clasificar teniendo en cuenta 
sus principales características como son: 
1. Según el peso: 
a. Ligeros: de 11 a 17 kilogramos 
b. Semipesados: de 18 a 22 kilogramos 
c. Pesados: de 23 a 30 kilogramos 
d. Superpesado: más de 31 kgrs. 
2. Según el diámetro del pistón: 
a. Ligeros: menos de 80 milímetros. 
b. Pesados: más de 80 milímetros. 
3. Según el número de golpes por minuto: 
De 700 a 2500 golpes por minuto, o más. 
4. Según el consumo de aire: 
1.2 metros cúbicos/minuto 4.5 metros cúbicos/minuto 
a 
42 pies cúbicos/minuto 	 58 pies cúbicos/minuto 
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5. Según la presión de aire. 
70 PSI ó 4.6 Kg/cm2 
a 
85 PSI ó 6 Kg/cm2 
E. FUNCIONAMIENTO DEL MARTILLO PERFORADOR 
1. Movimiento de vaivén: 
Utiliza para esto un mecanismo llamado de pastilla (Recuerde 
el módulo "Martillo Picador"). 
a. Retroceso del pistón: 
1) La pastilla deja penetrar el aire por el orificio A del martillo 
(Ver figura). 
2)La presión ejercida por el aire, empuja el pistón de iz-
quierda a derecha. 
3)En la parte trasera del pistón se acumula aire y obliga a 
la pastilla a destapar el orificio B. 
4) Cuando el pistón sobre-pasa el orificio C el aire sobrante 
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b. Avance del piston y golpee de la varilla. 








1) El aire se obliga a pasar por el orificio B del martillo y 
empuja el pistón de derecha a izquierda. 
2) El pistón golpea fuertemente la varilla para que se pro-
duzca un movimiento de percusión sobre la varilla, este 
movimiento es similar al de un cincel golpeado por un 
martillo. 
3)El pistón sobre-pasa el orificio C y se acumula aire en la 
parte delantera del pistón y obliga a la pastilla a abrir el 
orificio A para iniciarse nuevamente el ciclo. 
2. Movimiento de giro: 
a. Cuando se produce el movimiento de vaivén 
simultáneamente se produce la rotación. 
b. Debido a las estrias helicoidales y a la posición de los 
trinquetes en la rueda del mismo, éstos impiden que gire la 
rueda en un sentido, por lo tanto, el pistón gira en el 
sentido de las estrias helicoidales. 
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c. Al girar el pistón, hace girar la enmangadura y como la varilla 
está conectada a la enmangadura, entonces girará simultá-
neamente. 
RESUMEN: En el movimiento de avance, el pistón golpea 
la varilla y en el de retroceso, gira sobre el eje 
helicoidal haciendo rotar al varilla. 
3. Sopleteo de la perforación: 
NOTA: Para extraer los detritus provenientes de la fracturación 
de la roca en el fondo del barreno, (Recuerde Módulo de Perfo-
ración) es necesario sopletear el barreno con ayuda del aire 
comprimido que entra al martillo perforador. 
Esta operación se realiza así: 
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a. En la operación normal el aire está saliendo a través del 
orificio de escape, este aire ya ha realizado su trabajo. 
POSICION DE 
LAS PALANCAS 
b.AI subir la palanca para sopleteo la máquina se para, y 
por medio de los orificios internos que posee el sistema de 
distribución y el cilindro, el aire pasa a la parte posterior de 
la caja de trinquetes, de ahí a la aguja de barrido y luego 
a la barrena para ser conducida al fondo del barreno. 
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BARRIDO CON AIRE 
Y LA PALANCA EN CAJA 
DE TRINQUETES 
BARRIDO CON AIRE, 
Y LA PALANCA 
SOBRE LA CAJA DE 
TRINQUETES 
Y SILENCIADOR 
F. SELECCION DE UN MARTILLO PERFORADOR 
Dentro de las muchas marcas y formas de martillos, los cuales 
al igual que los martillos picadores, pueden tener partes diferen-
tes pero su principio de funcionamiento es el mismo, de tal 
forma que su selección dependerá del tipo de trabajo al cual 
van a estar sometidos. 
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CON BARRIDO POR MEDIO 
DE AGUA 
BARRIDO POR MEDIO DE 
AIRE Y MANGUETA 
SENCILLA 
BARRIDO POR MEDIO DE 
AIRE Y CON ACOPLE PARA 
AIRE SOBRE EL CILINDRO 







MANGUERA PARA LA 
CONEXION DE AIRE 
COMPRIMIDO 
MANGUERA PARA LA 
CONEXION DE AGUA CABEZAL 
TORNILLO 
TENSOR 
Para la selección de un martillo se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
1. El sitio donde se va a efectuar el trabajo. 
2. Estatura de los operarios. 
3. La facilidad de colocarle al martillo un soporte neumático 
(recordar módulo "Mantenimiento del soporte neumático"). 
4. La facilidad de obtener las condiciones indispensables 
para que el martillo perforador funcione correctamente tales 
como: presión, caudal, diámetro de las conexiones de las 
mangueras, etc. 
5. Obtención de agua para acoplar martillos que hagan barrido 
con agua y no con aire (ver figura). 
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AUTOCONTROL 1 
1. Las siguientes preguntas se refieren a las partes del martillo 
perforador, usted deberá llenar los espacios correspondien-
tes según la respuesta a la definición pedida. 
a. Sirve para sostener o guiar la máquina perforadora. 
Ejemplo: 












              
)_1 
b. Elemento especial estriado que permite el sistema de giro. 
1  
c. Conecta el pistón con la barrena de perforación 
d. Mecanismo que permite la entrada alternativa del aire al interior 
del martillo. 
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e. Por este elemento se asegura la limpieza interior del fondo del 
barreno, también se le denomina aguja. 
1 
El siguiente gráfico representa una máquina perforadora, usted, 
deberá identificar las partes que están indicadas y escribirlas 
en las líneas correspondientes. 
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LAS BARRERAS Y SUS 
BROCAS: PARTES, TIPOS 
Y SELECCION 
OBJETIVO INTERMEDIO 2 
Al terminar el estudio del presente tema, usted podrá describir 
las barrenas y sus brocas. 
Para lograr el objetivo deberá: 
Definirlas, identificar sus partes principales, clasificarlas y selec-
cionarlas correctamente. 
SIN COMETER ERROR 
Son varillas de acero especial, con una broca en uno de sus 
extremos, con un taladro en toda su longitud. Van acopladas a 
los martillos perforadores y son utilizadas como herramienta pro-
piamente dicha para ejecutar perforaciones en roca. 
LONGITUD DE LA VARILLA 





SOPLETEO 	 LONGITUDINAL 
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2. Según el tipo de boca o broca: 
a. Barrena con broca: 
Tipo cincel 
- Boca doble 
De filos en cruz 
- Cruz con metal duro 
- Punta de diamante 
- Normal de doble ala 
Triconos 
Estrella 
b. Barrena integral o monoblock 
c. Barrenas de broca desmontable: 
- Cónica 
- Rosca 
3. Según su constitución: 
a. Huecas 
b. Macizas 
4. Según su longitud: 
a. Fijas 
b. Con barras de extensión (sarta) 
1. Según la forma del cuerpo: 
a. Redondas: 
— Posee un orificio central. 
— Se usa para aspirar polvo o inyectar agua y aire. 
b. Hexagonales: 
— Es el tipo más común. 
— Vienen en dimensiones de 3/4" y 7/8" de distancia entre 
caras del hexágono. 
— La longitud de la culata varía de 41/2" a 5" pulgadas, de-
pende del tipo de máquina utilizada para perforar. 
— Al igual que las redondas, poseen un orificio central de 





— Sección rectangular 
SECCION 
— Sección rómbica 
No poseen orificio interior a lo largo de la varilla. 
Sólo para perforación en terrenos blandos como carbones. 
2. Según el tipo de boca o broca. 
a. Barrena con broca: 
- Tipo cincel: 
De metal duro. Se denomina así 
porque está compuesta de alea-
ción de metales, los cuales le 
comunican esa dureza que sirve 
para cortar el mineral, pero es 





- De boca doble: 
- De filos en cruz 
- De cruz con metal duro 
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PASTILLA DE METAL DURO  
- Estrella 
- Se emplea para la explora-
ción y toma de muestras en 
las minas. 
- Normal de doble ala 




— Las hay con aco-
ple macho y con 
rosca. 
- Punta de diamante 
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TIPO 1 TIPO 2 
Tricono o granallas 
Se emplea para exploraciones en pozos de petróleo. 




b. Barrena integral o monobiock. 
— Se denomina boca tipo cincel, vienen en diferentes longi-
tudes fijas de 0.80 metros a 2.40 metros más. 
c. Barrenas de broca desmontable. 
— Cónicas a presión. 
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ROSCA REDONDA 
— Con rosca. 
3. Según su constitución 
a. Huecas: 
— La gran mayoría de barrenas posee orificio central en 
toda su longitud. 
— Permite la inyección de aire y agua para evitar el levan-
tamiento de polvo. 
b. Macizas: 
— Sólo en perforación ascendente a más de 450„ enton-
ces, el polvo sale por sí solo. 
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4. Según su longitud: 
a. Fijas: son barrenas, con longitudes exactas desde 80 cros. 
a 4 mts. en las cuales viene todo integrado: culata, collar, 
varilla y broca. 
b. Con barras de extensión: Se utilizan como "sarta" de barre-
nas cuando hay que perforar orificios profundos. se van adi-
cionando por medio de niples o conectores con rosca redon-
da. 
E.NORMAS PARA LA SELECCION DE BARRENAS PARA LA 
MINA 
1. Se debe tener en cuenta el tipo de mineral a perforar. 
2. Las dimensiones del sitio a perforar: Por lo general, se em-
plean barrenas de menos de 2.40 mts. con ésta se obtiene 
avance suficiente sin peligro a derrumbes en los túneles donde 
se efectúa la perforación. 
3. Cerciorese que se encuentre en buen estado. 
4. Verificar que el orificio o taladro de la barrena esté destapado. 
5. Que la broca esté en buen estado, una broca desgastada 







( AUTOCONTROL 2 
1. Dado el siguiente cuadro el cual representa la clasificación de 
las barrenas, usted podrá completar donde falten los nombres 
correspondientes. 
a. Barrena con broca: 
- Boca doble 
- Normal de doble ala 
b. Barrena 	 o monobiock 
c 	  
2. El siguiente gráfico correspondiente a una barrena, usted deberá 
identificar las partes relacionadas, escribiéndolas en las lí-
neas indicadas. 
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En el siguiente grupo de frases correspondiente a característi-
cas de las barrenas, usted deberá colocar una X según sea 
falsa o verdadera. 
FRASES F V 
a.  La longitud de la culata de una varilla 
hexagonal varía entre 3 y 4 pulgadas. 
b.  Una varilla helicoidal tiene sección 
rómbica o rectangular. 
c.  Las barras de extensión también se utilizan 
como sartas de barrenas 
d.  Todas las barrenas para perforar poseen 
un taladro longitudinal. 
e.  Las barrenas helicoidales se utiliza sólo 
para perforación en terrenos blandos. 
En las siguientes frases usted deberá completar los espacios 
correspondientes utilizando como guía palabras que se adjun-
tan y que tienen que ver con las barrenas. 
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a 	 __son varillas de 
	  especial que poseen 
una 	 en un extremo. 
b. Las 	  redondas poseen un 	 central para 
aspirar el 	 o inyectar agua. 
c. A la 	 integral o 	
 se le denomina tipo 
	 y viene en longitudes fijas. 
d. Las barrenas macizas se usan sólo en perforaciones 
de tal forma que el 
	 sale por si mismo. 
Broca 
	 monoblock cincel 
	
barrenas 
ascendentes acero polvo orificio 
36 




OBJETIVO INTERMEDIO 3 
( 
Al terminar el siguiente tema, usted podrá describir el procedi-
miento para ejecutar el mantenimiento del martillo perforador, 
indicando las operaciones, pasos, herramientas, materiales y 
normas de seguridad necesarias para realizar la tarea. 
SIN COMETER ERROR 
A. REVISAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MARTI-
LLO PERFORADOR 
1. Alistar elementos de trabajo y martillo perforador 
2. Desarmar el martillo perforador 
3. Determinar fallas 
4. Armar el martillo perforador 
5. Comprobar el funcionamiento 
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A. REVISAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MARTL 
ncrIrrI,R4DOR 
OPERAC1ON 1 
Mistar 	 de trabajo y martillo 
a. Seleccione las herramientas: 
- Galgas para determinar el desgaste del exágono en la en-
mangadura. 
- Destornillador de pala. 








b. Selecciona materiales: 
- Recipiente con A.C.P.M. 
- Bayetilla 
- Cepillo con cerdas de acero 
- Aceite para equipos neumáticos 
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- Que esté libre de la barre-
na. 
- Que no tenga conectada 
la manguera. 
Cepillándolo exteriormente. 
- Retirando todas las grasas o 
barros. 
c. Aliste el martillo perforador 
OPERACION 2 
Desarmar el martillo perforador 
a. Lave exteriormente el martillo 
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- Abra las mandíbulas de la 
prensa. 
- Coloque un par de morda-
zas. 
- Asegure el martillo del cabe-
zal preferiblemente. 
b. Determine el orden de desarmado. 
c. Coloque el martillo en la prensa. 
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- Afloje los tornillos tensores alternadamente (Ver figura). 
d. Retire el martillo perforador de la prensa y colóquelo en 
el banco. 
- Termine de retirar las tuercas. 
- Evite que caigan las piezas. 
42 
- Coloque las piezas dentro 
del recipiente que contenga 
el disolvente. 
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e. Separe los elementos uno a uno. 
Retire: 
1)El cabezal con porta enmangadura. 
2)La enmangadura 
3) El buje de rebote 
4)El cilindro 
El pistón 
5)La caja de trinquetes 
6)La empuñadura 
7) Los tornillos tensores 
'1 Séquelas con un 
	  chorro de aire 
con poco caudal. 
DAÑADO DAÑADO 	 DAÑADO DAÑADO DAÑADO 
OPERACION 3 
Determinar las fallas 
a. Lave todas las piezas 
b. Verifique cuidadosamente la superficie de las piezas: 
1) Los trinquetes que estén en buen estado 
TRINQUETE EN 
BUEN ESTADO 
- Nótese los posibles daños en los cuales deben cambiarse 
los trinquetes. 
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- Pistones dañados en el estriado. 
- Pistón con desgaste en 
el taladro para la aguja y 
cara de golpe. 
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- Pistones rotos, en la espiga. 
2) El eje helicoidal con estrias dañadas o rotas. 
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PISTON DANADO 
EN EL BUJE Y CABEZA. 
3) El estado del pistón en el cual según estos gráficos se deben 
cambiar. 
c. Sustituya las piezas dañadas. 
OPERAC1ON 4 
Armar el martillo perforado 
a. Lubrique cada una de las piezas 
* Utilizar aceite adecuado para equipo 
neumático (recordar módulos ante-
riores). 
* Colocar algunas gotas solamente. 
* Lubricar cada componente del marti-




b. Siga el orden invertido del desarmado: 
- Monte el cabezal sobre la prensa. 
- Vaya colocando cada pieza en la posición correcta. 
- Compruebe la formación del colchón de aire sobre el buje 
de rebote cuando cae al pistón. 
- Ajuste perfectamente el conjunto asegurando los tornillos 
tensores. 
- Coloque una varilla hexagonal en el buje y gírela manual-
mente comprobando que se mueva libremente en un sentido. 
OPERACION 5 
Comprobar el funcionamiento: 
a. Seleccione manguera y acople 
- Manguera de longitud aproximada de 2 mts. 
- Verifique que las roscas de los acoples correspondan al tipo 
de rosca, tanto de la fuente de suministro y del acople del 
martillo. 
b. Acople la manguera a la fuente de suministro. 
(Ver módulo de "Acoplamiento de Mangueras"). 
c. Sopletee el acople del martillo. 
- Sopletee la manguera dejando salir agua o suciedades. 
- Coloque el martillo sobre el banco. 
- Dirija la manguera al acople. 
- Suspenda el suministro de aire o estrangule la manguera. 
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d. Ponga a funcionar el martillo perforador. 
Coloque unas gotas de 
aceite para equipo neumá-
tico por la válvula de admi-
sión. 
- Acople la manguera al marti-
llo. (Recuerde módulo "Man-
tenimiento del martillo pica-
dor"). 
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- Coloque la palanca en la posición intermedia para que el 
martillo empiece a funcionar lentamente. 
- Gire la palanca a la posición extrema. 
- Determine si la enmangadura gira. 
e. Determine las fallas, corrija ajustes y el funcionamiento. 
- Que no posea escapes de aire en la unión de las diferentes 
piezas. 
- Que esté lubricando correctamente (coloque la mano por el 
orificio de escapes del aire y vea si le queda empapada de 
aceite o por lo menos húmeda). 
- Verifique que no tenga ruidos extraños o traqueteos. 
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f. Ordene y limpie el banco. 
- Colocar el martillo en el lugar adecuado. 
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AUTOCONTROL 3 
1. Para obtener una secuencia lógica en las operaciones del man-
tenimiento del martillo perforador, usted deberá completarla 
escribiendo en el espacio correspondiente. 
a. 	 b. 	 c. 	 d. 
7 
DESARMAR 
411> EL MARTILLO 
PERFORADOR 
e. 
2.En la operación "sopletear el martillo" se deben seguir los 
siguientes pasos los cuales están en desorden, usted deberá 
colocarlos en su orden lógico. 
a. Dirija la manguera al acople 
b. Sopletee la manguera dejando salir agua o suciedades 
c. Suspenda el suministro de aire. 










      
c.  
      
d.  
      
3 Resuelva el siguiente crucimecánica referente al manteni-









a. Parte del martillo perforador que se asegura a la prensa para 
sostenerlo. 
b. Palancas rectangulares que permiten el giro de la barrena. 
c. Colocar aceite a las piezas del martillo perforador. 
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d. Elemento utilizado para limpiar el martillo. 
e. Allí se monta el martillo para empezar su desarme. 
f. Paso que se realiza al acople para quitarle suciedades. 
En la lista de herramientas que a continuación se relaciona, 
para ejecutar el mantenimiento del martillo perforador, usted 
deberá seleccionar las adecuadas colocando una X al frente 
de ella. 
a. Martillo de uña 
b. Prensa para herrero 
c. Prensa paralela 
d. Lima 
e. Llave alemana 
f. Llaves estrella 
g. Martillo de bronce 
h. Destornillador de pala 



















A. MARTILLOS PERFORADORES 
1. Definición: 
Máquina que utiliza el aire comprimido como fuente de impulso. 
Tiene movimiento de percusión y de giro simultáneamente. 
Utilizada para efectuar perforaciones en roca. 
2. Partes principales: 
EMPUÑADURA 
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3. Funcionamiento del martillo perforador: 
a. Movimiento de vaivén: 
- Retroceso del pistón. 
- Avance del pistón. 
- Golpes a la barrena. 
b. Movimiento de giro 
c. Sopleteo del barreno. 
4. Clasificación de los martillos perforadores: 
Están clasificados según: 
a. El peso 
b. El diámetro del pistón 
c. El número de golpes por minuto 
d. El consumo de aire 
e. La presión de aire 
B. BuRRENAS Y BROCAS 
1. Definición: 
- La herramienta propiamente dicha. 
- Varillas de acero especial. 
- Con broca en uno de sus extremos. 
- Con un taladro en toda su longitud. 
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CULATA O 




LONGITUD DE LA VARILLA 
2. Partes: 
3. Clasificación de las barrenas: 
Las barrenas se clasifican según: 
a. La forma del cuerpo 
b. El tipo de broca o boca 
c. Su constitución 
d. Su longitud 
C. MANTENIMIENTO DEL MARTILLO PERFORADOR 
Alistar elementos de trabajo y 
martillo perforador. 
Desarmar el martillo perforador 
Determinar las fallas 
Armar el martillo perforador 
Comprobar el funcionamiento 
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D. NORMAS DE SEGURIDAD Y CONSERVACION 
1. Para una mejor conservación de las varillas o barrenas de 
perforador se debe poseer un sitio adecuado para almacenar-
las. 
2. Debe exitir un sitio adecuado en la mino o en la herramentería 
donde colocar las máquinas de perforación, después que éstas 
se han utilizado. 
3. Cuando no se utilizan las máquinas de perforar, éstas se deben 
dejar en el sitio adecuado libre de varilla y de la manguera. 
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4. Si una máquina de perforar se va a almacenar por largo tiempo, 
se le debe colocar unas gotas (3 ó 4) de aceite para equipos 
neumáticos aplicándolas por el acople principal, ésto evitará 
posibles oxidaciones del mecanismo interior. 
5. Una máquina de perforar en mal estado no debe utilizarse, 
debe cambiarse por otra que esté en buen estado. 
6. Después que ejecute el mantenimiento preventivo del martillo, 
deben hacerse las anotaciones respectivas en las tarjetas 
de control de mantenimiento (recuerde módulo "Manteni-
miento del martillo picador") 
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C VOCABULARIO TECNICO 
- ESTRIAS: Son ranuras uniformes que se hacen en una pieza 
redonda en toda su longitud, facilitando el acople de otras. 
- EJE HELICOIDAL: Es un elemento, cilíndrico que posee estrias 
helicoidales en toda su longitud o parte de ella, que produce un 
movimiento de giro a la pieza acoplada en él. 
- AMORTIGUAR: Disminuir la intensidad del movimiento. 
- FRACTURA: Agrietamiento que se produce por la vibración de la 
barrena. 
- DETRITUS: Material desmenuzado, producto de la fracturación. 
- SARTA DE BARRENAS: Conjunto o paquete de barrenas, que se 
unen entre sí para aumentar su longitud. 
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EVALUACION FINAL 
En las siguientes preguntas referentes al mantenimiento del mar-
tillo perforador, usted podrá seleccionar la respuesta acertada 
marcándola con una X. 
1 Para producirse el movimiento de percusión del martillo perfora-
dor, es necesario una de las siguientes características: 
a. La cantidad de aire que entra al buje de rebote 
hace desplazar el pistón. 
b. La presión de aire en cada una de las cámaras 
empuja el pistón en los dos sentidos. 
c. El pistón se desplaza porque la pastilla se abre. 
d. El aire que sale al exterior hace desplazar el pistón. 
2. El movimiento de giro de la barrena se realiza porque: 
a. La pastilla hace girar e! pistón. 
b. Los trinquetes obligan a girar el pistón. 
c. Las hélices que posee el eje obligan al pistón a 
girar. 
d. Existe una conexión entre el pistón y a la barrena. 
3. Para obtener el sopleteo al fondo del barreno es necesario 
que: 
a. Exista conexión de aire a través del orificio de 
escape. 
b. La máquina esté funcionando tanto de percusión 
como de rotación. 
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c. El sistema de distribución esté funcionando. 
d. La palanca de la válvula esté en la posición 
superior. 
4. 
 Paras una correcta selección del martillo perforador, se debe tener 
en cuenta: 
a. La marca del martillo 
b. La presión y el caudal de aire necesario pa:'a el 
correcto funcionamiento del martillo. 
c. La necesidad de montarlo en un soporte neumáti-
co. 
d. Las dimensiones del sitio a perforar. 
5. La gráfica representada en la figura corresponde a una: 
a. Broca tipo cincel 
b. Barrena hexagonal 
c. Broca de filo en cruz 
d. Barrena tipo estrella 
6. Si una máquina de perforar no se va a utilizar por largo tiempo, 
se le colocan una gotas de aceite porque: 
a. Pueden existir oxidaciones en las manguetas. 
b. Es posible que falle cuando se use nuevamente. 
c. Se evitará posibles oxidaciones en el mecanismo 
interior. 
d. Se pueden determinar escapes. 
7. Para seleccionar una barrena debe tenerse en cuenta las siguien-
tes características (seleccione la más acertada). 
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a. Que la broca esté en buen estado. 
b. Que la longitud de la barrena sea exacta. 
c. Que posea un orificio de salida. 
d. Que al perforar no produzca derrumbes. 
8. Si se presentan escapes de aire en las juntas del martillo se deba a: 
a. Falta de lubricación 
b. Piezas mal lavadas. 
c. Falta de asegurar más los tornillos. 
d. Demasiada presión de aire. 
9. Una de las maneras de verificar si el martillo se está lubricando es: 
a. Si se presenta aceite en el escape de aire. 
b. No se presentan ruidos en el interior. 
c. La presión de aire es la correcta. 
d. La enmangadura está girando bien. 
10. El primer paso para poner a funcionar el martillo perforador es: 
a. Conectar la manguera de suministro. 
b. Colocar algunas gotas de aceite a través de la 
válvula de admisión. 
c. Haber sido reparado con anterioridad. 






Un sitio de trabajo, un banco con todas las herramientas, mate-
riales y equipo necesarios, buenas condiciones de seguridad y 
una ruta de trabajo previamente aprobada por el Instructor; usted 
podrá ejecutar el mantenimiento al martillo perforador. 
Se considera logrado el objetivo si: 
— Selecciona las herramientas adecuadas. 
— Determina el orden lógico para desarmar el martillo. 
— Sigue las operaciones y pasos adecuados. 
— Ubica las fallas correctamente. 
— Al probar el martillo no presenta problemas. 
— Ordena y asea las herramientas y el banco. 
— Anota en las tarjetas de control de mantenimiento, las anoma-
lías y el estado del martillo perforador. 
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EJERCICIO TIPO 
El gráfico representa una máquina perforadora que por sus ca-
racterísticas se le debe hacer su mantenimiento, a la cual 
usted deberá limpiar, desarmar, determinarle las fallas, cam-
biar las piezas dañadas si hay necesidad, lubricar, armar 
nuevamente y probar su funcionamiento. 
TIEMPO DE OPERACION: 2 horas aproximadamente 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL MANTENI-
MIENTO DEL MARTILLO PERFORADOR 
BLOQUE MODULAR 
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2. a. Acople de entrada 
b. Sistema de distribución 
c. Porta enmangadura 
d. Cabezal 
e. Tornillo tensor 
f. Palanca de accionamiento 




1 a. Barrena con broca 
- Cincel 
- 	 Boca doble 
- 	 De filos en cruz 
- Cruz de metal duro 
- Punta de diamante 
- 	 Normal de doble ala 
- Triconos 
- Estrella 
b. Barrena integral o monoblock 
c. Barrena de broca desmontable 
- Cónica 
- Rosca 




e. Longitud de la varilla 
f. Orificio de sopleteo 





4. a. barrenas son varillas de acero especial que poseen una broca 
en un extremo. 
b. Las barrenas redondas poseen un orificio central para aspirar 
el polvo o inyectar agua. 
c. A la barrena integral o monoblock se le denomina tipo cincel 
y viene en longitudes fijas. 
d. Las barrenas macizas se usan sólo en perforaciones ascenden-




G. 	 b. 	 c. 
ALISTAR LUS 
ELEMENTOS 


















2. a. Sopletee la manguera dejando salir agua o suciedades. 
b. Coloque el martillo sobre el banco. 
c. Dirija la manguera al acople. 
d. Suspenda el suministro de aire. 
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P R E e. 
f. SO P T L E 
a. 
c 
E O A 




























4.  a. Martillo de uña 
b. Prensa para herrero 
c. Prensa paralela 
d. Lima 
e. Llave alemana 
f. Llaves estrella 
g, Martillo de bronce 
h. Un destornillador de pala 
i. Llaves boca fija 
L 	 1 




EVALUACION FINAL ) 
1. b. La presión de aire en cada una de las cámaras empuja el 
pistón en los dos sentidos. 
2. c. Las hélices que posee el eje obligan al pistón a girar. 
3. d. La palanca de la válvula giratoria esté en la posición supe-
rior. 
4. b. La presión y el caudal de aire necesario para el correcto 
funcionamiento del martillo. 
5. a. Una broca tipo cincel. 
6. c. Se evitará posibles oxidaciones en el mecanismo interior. 
7. a. Que la broca esté en buen estado. 
8. c.  Falta de asegurar más los tornillos. 
9. a. Si se presenta aceite en el escape de aire. 




— Mantenimiento Preventivo para Máquinas Perforadoras./ Compre-
ssed Air and gas institute. 
— Modos Operatorios para Maquinaria. Acerías Paz del Río. 
— Manual de Mantenimiento para Máquinas./ Atlas Coopco. 
— Movimiento de Tierras.' H.L. Nichols Ir. 
— Manual de Bolsillo sobre equipos de barrenas SANDVIK CORO-
MANT 
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